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Presentación
La dimensión utópica en la Patagonia.
A 500 años de la publicación de Utopía, de Tomás
Moro
El presente número especial de la Revista (En)clave Comahue reúne un conjunto
de artículos que surgieron de los debates realizados en el marco del V Encuentro
Patagónico de Teoría Política, desarrollado en la Universidad Nacional del Comahue,
los días 21 y 22 de abril de 2016. En aquella oportunidad, y como ya es costumbre en
este encuentro, se presentaron una treintena de ponencias, avances de investigación,
borradores de artículos, e incluso ideas sueltas, algunos de los cuales llegaron a esta
instancia de publicación, luego de haber sido discutidos en los plenarios del Encuentro
y evaluados por el Comité Académico y el Equipo Organizador de este espacio cientí-
fico regional.
El Encuentro Patagónico de Teoría Política (EPTP) es una iniciativa creada por la
confluencia de cuatro grupos de investigación: el Instituto de Estudios Políticos y
Sociales de la Patagonia (IESyPPat), de la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco” (Comodoro Rivadavia); el Centro de Estudios Históricos de Estado, Política
y Cultura (CEHEPyC), de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén); el
Departamento de Estudios Políticos, de la Universidad Nacional del Comahue (CURZA-
Viedma); y el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(IIDyPCa), de la Universidad Nacional de Río Negro (Bariloche). Desde abril de 2012, y
a lo largo de cinco reuniones (dos de ellas realizadas en Comodoro Rivadavia y las
siguientes en Bariloche, Viedma y Neuquén), se adoptó la modalidad de taller o work-
shop, ya que todos los participantes —integrantes de los grupos, institutos y centros
convocantes— presentan y debaten sus trabajos en sesiones plenarias. 
En la primera convocatoria se estableció como objetivo principal la creación de
un ámbito a escala regional para intercambiar experiencias académicas y de investiga-
ción entre diversos grupos vinculados, directa o indirectamente, a la Teoría Política. Se
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buscó articular, con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, los desarrollos
en la Teoría Política pura y el estudio de los supuestos y principios ontológico-políticos
que subyacen a ciertas prácticas, fenómenos y procesos sociales que son objeto de
investigación por parte de los integrantes del colectivo (por ejemplo, estudios sobre
asentamientos, fábricas recuperadas, inmigrantes/migrantes, pueblos originarios,
género, partidos políticos, ciudadanía, identidades, trabajadores, jóvenes, etc.). El pri-
mer encuentro tuvo como eje el tema “Justicia, igualdad, poder popular: la política de
la Patagonia”. El segundo adoptó el siguiente tópico articulador: “Diversidad de enfo-
ques para una pluralidad de objetos”. En el tercer encuentro, el tema central fue
“Fronteras en disputa, nuevas subjetividades y discurso político”, mientras que el cuar-
to se enfocó en las “Identidades, discursos y subjetividades políticas en la Patagonia”.
El V Encuentro, cuyos principales resultados se publican aquí, procuró analizar
la dimensión utópica de las prácticas y el pensamiento político en y sobre la Patagonia,
en coincidencia con los 500 años de la publicación de Utopía, de Tomás Moro, obra
clave en la tradición y la actualidad de la Teoría Política. Como se podrá apreciar a lo
largo de estas páginas, el eje propuesto emerge una y otra vez a medida que se des-
pliegan argumentos sobre las políticas recientes en materia de derechos humanos, la
gubernamentalidad neoliberal, las luchas de los pueblos originarios de la Patagonia,
los problemas de las identidades subnacionales, entre otros. Asimismo, en un aparta-
do especial se incluye la transcripción de las dos conferencias magistrales brindadas
por los invitados especiales al Encuentro: los Dres. Miguel Ángel Rossi y Néstor Kohan.
Es menester mencionar que la publicación de este número especial constituye
una novedad editorial para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ya que hasta
ahora no se había iniciado la modalidad de publicación de artículos surgidos de even-
tos académicos realizados en nuestra Universidad Nacional del Comahue. Como inte-
grantes del Equipo Organizador del V Encuentro, consideramos que es de toda justicia
agradecer en la persona de la Dra. Cristina García Vázquez, directora de la revista
(En)clave Comahue, a todo el equipo editor que avaló la iniciativa que se concreta con
la aparición de este número especial. Asimismo, corresponde agradecer al Consejo
Directivo de la FADECS, al FONCyT y a las secretarías Académica y de Ciencia y Técnica
de la UNCo por haber brindado su apoyo para la realización del Encuentro. Del mismo
modo, es preciso destacar la labor realizada por el Comité Científico-Académico, inte-
grado por: Dra. Orietta Favaro, Dra. Ana Ramos, Dr. Sebastián Barros, Prof. Hernán
Pose, Dr. Miguel Ángel Rossi y Dr. Néstor Kohan.
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Sólo resta invitar a los lectores a recorrer las páginas de este número de
(En)clave Comahue, con la expectativa de que encuentren aquí un valioso acervo de
aportes pensados y escritos desde la Patagonia, con los ojos puestos en un horizonte
utópico donde se dibujan —y se proyectan— los temores y esperanzas de nuestro
tiempo.
Equipo Organizador del V Encuentro Patagónico de Teoría Política
Dr. Fernando Lizárraga (IPEHCS-UNCo-Conicet / Fadecs)
Lic. Laura Duimich (Cehepyc-FAHU / Fadecs)
Lic. Julieta Sartino (IPEHCS-UNCo-Conicet / Cehepyc / Ceapedi)
Mg. Suyai García Gualda (IPEHCS-UNCo-Conicet / Cehepyc / Fadecs)
Para esta edición especial de (En)clave Comahue. Revista Patagónica de Estudios
Sociales, la evaluación de los trabajos es responsabilidad exclusiva del Equipo
Organizador y del Comité Científico-Académico del V Encuentro Patagónico de Teoría
Política. La revista (En)clave Comahue no se responsabiliza por el contenido de los artí-
culos ni por la opinión de los autores.
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